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7. SAŽETAK 
 
Izrada baze podataka za upravljanje hotelom 
 
 U radu je opisan način dizajniranja, programiranje i korištenja jednostavne baze podataka za 
upravljanje nekim manjim hotelom. Glavni cilj je bio napraviti dobru i jednostavnu te funkcionalnu bazu 
podataka koja će služiti za upisivanje soba kao i njihovih osnovnih podataka te tako i popis gostiju koji 
odsjedaju u hotelu.Prikazane su funkcije i naredbe (jednostavne i složene) za kreiranje upita na bazu 
podatka kao i za samo kreiranje istih.  
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8. ABSTRACT 
 
Creating a database for hotel management 
 
This paper describes the way of desinging, programming and use of simple MySQL database for 
managing small hotel. The main objective was to make good, simple and functional database that will be 
used to log the room as well as their basic data and thus the list of guests staying at the hotel. Functions 
and line commands are showned (simpleand complex) to create queries on the database as well as just 
creating them. 
 
